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Um médico sentado no chão, rodeado por crianças. Tal cenário, exibido na capa, ilustra a 
temática central da presente edição: “Medicina além dos hospitais”.
Esse tema foi escolhido pelo Corpo Editorial por diversas razões. Primeiro, é possível falar do 
interesse despertado por ele, uma vez que retrata um cenário que é distante a muitos estudantes 
de medicina. Além disso, trata-se de um tema complementar à graduação e que é visto com muita 
curiosidade pelos acadêmicos.
A primeira edição de 2012 traz diversos artigos relacionados ao tema. Os artigos “Medicina 
de Tráfego” e “Perspectivas profissionais da Medicina do Esporte” explicam sobre ramos da ciência 
médica que não se restringem ao hospital. Os artigos “Atendimento médico em automobilismo”, 
“Assessoria médica e de Resgate em expedições e esportes em áreas remotas” e “Busca e 
Salvamento no mar” discorrem a cerca de atendimentos médicos realizados em situações críticas 
e distantes de centros hospitalares. “Inovações de Médicos sem fronteiras para atender um número 
cada vez maior de pessoas com serviços médicos de qualidade” explana acerca da história, 
inovações e conquistas da organização internacional de ajuda humanitária. Além disso, trazemos 
nessa edição uma entrevista com a Dra. Maria Carolina Ferreira dos Santos, que é diretora-médica 
da organização Médicos Sem Fronteiras.
A edição ainda conta com um artigo a respeito da “Atuação médica nas forças armadas” 
contendo o relato de um médico que passou por essa experiência. Também estão presentes na 
edição dois artigos sobre a Bandeira Científica, a qual é um projeto de extensão universitária que 
tem por objetivo desenvolver atividades interdisciplinares focadas em saúde em municípios menos 
favorecidos e/ou com particularidades na atenção à saúde. Também está na primeira edição o artigo 
“I Mostra de Cinema sobre HIV/AIDS” o qual retrata um evento ocorrido na FMUSP, que utilizou 
longas-metragens seguidos por debates, para abordar o processo histórico e social da resposta à 
infecção pelo HIV e os desafios interpostos.
A Revista de Medicina, ao longo de seus 96 anos, passou por notáveis mudanças e 
reestruturações. Nesse ano, a revista garantiu mais uma importante conquista: ela é a primeira 
revista estudantil credenciada pelo Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da 
USP, e estará disponível pelo Portal de Revistas da USP.  A fim de manter a credibilidade da Revista 
de Medicina, foi criado nesse ano o Comitê de Reestruturação da Revista de Medicina, formado 
por acadêmicos do Departamento Científico, empenhados em ampliar ainda mais a qualidade da 
Revista.
Agradeço ao Corpo Editorial e aos membros do Comitê de Reestruturação da Revista de 
Medicina, pelo persistente apoio e trabalho intenso em prol da nossa Revista, tornando possível 
a publicação de artigos de grande relevância e interesse aos acadêmicos de medicina. Agradeço 
também à Suely Campos Cardoso, do Serviço de Biblioteca e Documentação da FMUSP, pela 
primazia na editoração da Revista de Medicina.
Desejo a todos uma ótima leitura!
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